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Rukopis primljen za tisak JO. prosinca 1993. 
Čakavska rič, Split, 1994, 2. 
Vrboska leži u dubokoj uvali na sjevernoj strani otoka Hvara okružena boro-
vom šumom i vinogradima. Naselje se izgradilo uz obalu s obje strane zaljeva na 
više mjesta premošćenim mostićima. U srednjem vijeku bila je tek luka Vrbanja, 
koja se tijekom 15. stoljeća pomalo naseljuje, pa se tada spominju i njeni prvi 
stanovnici. Primjerice 1428. godine Nikoli Strijaniću i Kristoforu Toviniću hvarska 
komuna dodjeljuje zemljište na obradu, 1434. godine spominju se Nikola , Grgo i 
Vidoš, sinovi Ivana Kristinića, 1 a 1459. godine dobio je zemljište u predjelu Čarna 
luka Ivan Piretić i sin mu Petar, a njihovi susjedi su Marin i Jure Borojević, Mikša 
Sažunić, te članovi obitelji Bogdanića, Dobroslavića, Parvičića i Vučića. 2 Godine 
1461. Tomo Parvičić dobio je na obradu zemljište u Vrboskoj,3 1462. godine 
spominje se svećenik Mladin, Katarina Boljinić i Mate Salatić,4 sljedeće godine 
1 Libro delle grazie 1428-1483. - ..... Nicolao Gregorio et uidossio fili is q. Joan ni s christinich et 
usinich ...... unum terrenum positum dragougna Passi ch a isto Centar za zaštitu kulturne baštine , Hvar 
(dalje Centar). 
2 N. Duboković: Nekoliko topografskih i posjedovnih bilježaka u XV. stoljeću. Zapisi o zavičaju 
II , Jelsa 1970, str. 44. 
3 Libro delle grazie 1428-1483, fol. 89. Centar. 
4 Una uigna con figheri tenuta per Cattarina Boglinich et un terreno comencado pastinar da 
Mattio Salatich a Varbosca XI a 2, Kaptolski arhiv, Hvar (dalje KAH). 
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